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近
世
期
の
連
歌
会
に
お
け
る
女
性
連
衆
の
参
加
形
態
│
│
荒
木
田
麗
女
の
場
合
│
│
雲
岡
梓
は
じ
め
に
近
世
期
に
お
い
て
連
歌
は
次
第
に
俳
諧
に
地
位
を
奪
わ
れ
、
儀
式
化
・
形
骸
化
し
て
行
っ
た
。
し
か
し
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
荒
木
田
守
武
を
生
み
、
西
山
宗
因
と
の
関
係
も
深
い
伊
勢
の
地
で
は
、
伊
勢
神
宮
神
官
の
娘
荒
木
田
麗
女
（
一
七
三
二
〜
一
八
〇
六
）
が
連
歌
に
励
ん
で
い
た
。
麗
女
は
『
武
遇
麗
女
両
吟
連
歌
百
韵
』（
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵090/A
64/2
）、『
麗
女
独
吟
千
句
』（
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵090/A
64/3
）、『
鵙
の
草
く
き
・
竹
の
落
葉
』（
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵090/A
64/25
）、『
麗
女
句
集
』（
東
京
都
立
日
比
谷
図
書
館
加
賀
文
庫
蔵9113−A
−13
）、『
荒
木
田
麗
女
句
文
』（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵ナ
3−136,
W
）、『
麗
女
連
歌
発
句
評
』（
朝
日
町
歴
史
博
物
館
寄
託
資
料
）
等
、
数
多
く
の
連
歌
作
品
を
著
し
、
ま
た
参
加
し
た
様
々
な
連
歌
会
の
様
子
を
随
筆
等
に
書
き
記
し
て
い
る
。
中
世
期
に
お
い
て
は
名
の
聞
こ
え
た
女
性
の
連
歌
作
者
も
存
在
し
た
が
、
連
歌
が
隆
盛
期
に
入
っ
た
南
北
朝
時
代
以
降
に
は
そ
の
数
は
減
少
の
一
途
を
辿
り
、
近
世
期
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
多
数
の
連
歌
作
品
を
遺
し
た
麗
女
は
特
殊
な
存
在
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
中
世
に
お
い
て
は
連
歌
論
書
中
に
も
女
性
に
関
す
る
規
定
が
散
見
さ
れ
、
一
座
へ
の
女
性
連
近
世
期
の
連
歌
会
に
お
け
る
女
性
連
衆
の
参
加
形
態
三
九
衆
の
参
加
形
態
に
つ
い
て
も
推
測
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
近
世
期
に
入
る
と
連
歌
論
書
か
ら
女
性
に
関
す
る
規
定
は
姿
を
消
し
、
連
歌
会
へ
の
女
性
連
衆
の
参
加
形
態
も
不
明
な
も
の
と
な
っ
て
行
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
諸
先
学
の
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
を
も
と
に
、
中
世
の
連
歌
会
に
お
け
る
女
性
連
衆
の
参
加
形
態
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
麗
女
の
連
歌
資
料
に
よ
っ
て
近
世
期
の
女
性
の
一
座
へ
の
参
加
形
態
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
一
、
中
世
連
歌
会
に
お
け
る
女
性
元
禄
六
（
一
六
九
三
）
年
刊
行
の
『
男
重
宝
記
』⑴
に
は
、
上
段
で
は
松
永
貞
徳
を
、
下
段
で
は
西
山
宗
因
を
宗
匠
と
し
て
連
衆
が
一
座
を
囲
む
図
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
１
）。
こ
れ
が
一
般
的
な
連
歌
会
の
様
子
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
連
歌
の
一
座
に
女
性
が
男
性
連
衆
と
同
様
の
形
式
で
連
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
ず
は
中
世
期
に
お
け
る
女
性
の
連
歌
会
へ
の
参
加
形
態
を
確
認
し
て
お
く
。
二
条
良
基
の
『
筑
波
問
答
』⑵
に
は
、
女
房
連
歌
師
の
活
躍
す
る
様
子
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
と
さ
ら
承
元
二
年
の
比
か
と
よ
、
後
鳥
羽
院
、
三
条
坊
門
殿
と
て
、
研
ぎ
磨
き
造
ら
せ
給
ひ
て
、
詩
歌
管
絃
の
御
遊
所
に
て
侍
り
き
。（
略
）
弁
内
侍
・
少
将
内
侍
な
ど
い
ふ
女
房
連
歌
師
、
御
簾
の
う
ち
よ
り
紅
の
袴
・
衣
の
つ
ま
く
ち
押
し
出
だ
し
て
、
香
り
満
ち
て
、
心
も
及
ば
ぬ
句
ど
も
を
申
し
出
だ
さ
れ
し
か
ば
、
人
々
感
に
堪
へ
ず
、
高
声
に
吟
詠
せ
ら
れ
き
。
図 1
近
世
期
の
連
歌
会
に
お
け
る
女
性
連
衆
の
参
加
形
態
四
〇
こ
こ
に
は
、
弁
内
侍
・
少
将
内
侍
と
い
っ
た
女
房
連
歌
師
が
「
御
簾
の
う
ち
よ
り
」
句
を
出
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
さ
ら
に
弘
安
二
（
一
二
七
九
）
年
成
立
の
『
沙
石
集
』⑶
に
も
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
え
る
。
故
東
ノ
入
道
、
病
大
事
ナ
リ
ケ
レ
バ
、
年
来
遊
ビ
ナ
レ
タ
ル
人
々
呼
テ
、
病
ノ
袱
ニ
臥
ナ
ガ
ラ
、
月
ク
マ
ナ
カ
リ
ケ
ル
時
、
最
後
ノ
会
ト
思
テ
、
連
歌
侍
リ
ケ
ル
ニ
、
亭
主
ノ
発
句
、
ア
ハ
レ
ゲ
ニ
今
イ
ク
タ
ビ
カ
月
ヲ
ミ
ム
ト
シ
タ
リ
ケ
ル
ヲ
、
人
々
付
煩
ヒ
タ
リ
ケ
ル
ニ
、
簾
中
ヨ
リ
、
タ
ト
ヘ
バ
長
キ
命
ナ
リ
ト
モ
ト
ツ
ケ
タ
リ
ケ
ル
ニ
、
時
ニ
ト
テ
、
メ
ヅ
ラ
シ
ク
、
ワ
リ
ナ
ク
覚
ヘ
テ
、
満
座
感
ジ
ア
ヒ
ケ
リ
。
サ
テ
、
其
タ
ビ
タ
ス
カ
リ
テ
ケ
リ
。
妹
ノ
若
狭
局
ゾ
付
テ
ト
ヤ
ラ
ム
承
シ
。
こ
こ
で
も
、
若
狭
局
と
い
う
女
性
連
歌
師
は
連
歌
会
に
参
加
し
な
が
ら
も
一
座
を
囲
ま
ず
、
御
簾
の
中
に
控
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
連
歌
が
一
座
を
囲
ん
で
行
う
共
同
作
詠
形
式
の
文
芸
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
世
の
女
房
連
歌
師
た
ち
は
、
連
歌
会
に
お
い
て
男
性
と
同
じ
座
を
囲
ま
ず
、
位
置
的
に
離
れ
た
御
簾
の
中
に
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
し
て
『
井
蛙
抄
』⑷
の
記
述
か
ら
は
、
御
簾
の
中
に
い
る
女
房
連
歌
師
が
句
を
出
す
際
の
方
法
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
院
御
時
、
吉
田
泉
に
て
御
連
歌
あ
り
け
り
。
女
房
弁
内
侍
、
少
将
内
侍
め
さ
れ
て
簾
中
に
候
け
り
。
民
部
卿
入
道
（
※
藤
原
為
家
・
雲
岡
注
）、
女
房
の
申
次
に
て
簾
の
き
は
に
 
候
せ
ら
れ
け
る
が
、
耳
お
ぼ
ろ
に
て
、
瀧
の
ひ
ゞ
き
に
ま
ぎ
れ
あ
ひ
て
、
き
ゝ
わ
か
れ
ざ
り
け
る
程
に
、
御
連
歌
も
し
ま
ざ
り
け
る
に
、
為
教
少
将
、
山
よ
り
柴
を
お
り
て
、
柴
の
お
つ
る
所
に
ふ
さ
ぎ
て
侍
け
れ
ば
、
水
の
を
と
も
聞
え
ず
成
に
け
り
。
近
世
期
の
連
歌
会
に
お
け
る
女
性
連
衆
の
参
加
形
態
四
一
こ
こ
に
は
吉
田
泉
で
の
連
歌
会
の
際
に
、
御
簾
の
中
の
女
房
連
歌
師
の
句
を
一
座
に
取
り
次
ぐ
役
割
と
し
て
御
簾
の
側
に
控
え
て
い
た
藤
原
為
家
が
、
耳
が
遠
か
っ
た
た
め
に
瀧
の
音
に
ま
ぎ
れ
て
女
房
の
声
が
聞
き
取
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
記
事
が
女
房
連
歌
師
が
句
を
出
す
際
の
取
り
次
ぎ
役
の
介
在
を
証
明
す
る
こ
と
は
、
先
学
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
⑸
。
中
世
の
連
歌
会
に
お
い
て
、
女
性
連
衆
は
自
ら
句
を
詠
み
上
げ
、
執
筆
に
伝
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
女
性
連
衆
は
一
座
と
離
れ
た
御
簾
の
中
で
句
を
案
じ
、
句
を
出
す
際
に
は
御
簾
の
側
に
控
え
て
い
た
取
り
次
ぎ
役
の
男
性
に
句
を
示
し
て
執
筆
に
伝
え
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
中
世
期
の
連
歌
論
書
に
は
女
性
に
関
す
る
特
別
の
規
定
が
み
ら
れ
る
。『
千
金
莫
伝
抄
』⑹
「
執
筆
作
法
」
の
項
目
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。
貴
人
・
児
、
ま
た
女
な
ん
ど
の
連
歌
を
、
指
合
あ
り
と
言
ひ
て
返
す
こ
と
な
か
れ
。
か
や
う
の
こ
と
、
互
ひ
に
心
あ
り
て
こ
そ
ま
こ
と
の
執
筆
の
感
も
あ
る
べ
け
れ
。
こ
こ
で
は
、
女
性
の
出
し
た
句
は
貴
人
・
稚
児
の
場
合
と
同
様
、
指
合
が
あ
っ
た
場
合
で
も
返
し
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
ら
れ
、
連
衆
と
し
て
の
男
性
と
女
性
の
位
置
付
け
の
本
質
的
な
相
異
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
貴
人
・
稚
児
は
連
歌
会
に
お
い
て
高
貴
性
を
帯
び
た
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
故
に
式
目
等
の
枠
外
に
置
か
れ
て
い
た
。
式
目
違
反
も
許
容
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
別
格
扱
い
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
座
の
構
成
員
と
し
て
一
人
前
と
見
做
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
⑺
。
な
お
、
こ
う
し
て
連
歌
論
書
に
特
に
女
性
に
関
す
る
言
及
が
見
ら
れ
る
か
ら
に
は
、
女
性
の
連
歌
会
へ
の
参
加
は
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
近
世
期
に
入
る
と
連
歌
論
書
か
ら
も
女
性
に
関
す
る
言
及
が
消
え
る
。
女
性
の
連
歌
会
へ
の
参
加
が
減
少
し
た
た
め
、
女
性
連
衆
の
扱
い
に
つ
い
て
言
及
す
る
必
要
性
が
な
く
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
近
世
に
お
い
て
も
女
性
の
連
歌
作
者
が
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
伊
勢
の
荒
木
田
麗
女
は
、
月
次
連
歌
会
に
お
い
て
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
、
さ
ら
に
連
衆
へ
の
指
導
も
行
っ
て
い
近
世
期
の
連
歌
会
に
お
け
る
女
性
連
衆
の
参
加
形
態
四
二
た
。
そ
こ
で
、
近
世
期
に
お
け
る
女
性
連
衆
の
連
歌
会
へ
の
参
加
形
態
に
つ
い
て
は
、
麗
女
の
連
歌
資
料
を
基
に
し
て
跡
付
け
て
行
く
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
二
、
春
日
大
社
連
歌
会
に
お
け
る
麗
女
麗
女
の
連
歌
に
関
す
る
事
績
は
、
自
伝
や
随
筆
等
が
残
る
た
め
明
確
で
あ
る
。
麗
女
は
西
山
宗
因
の
曾
孫
で
あ
る
西
山
昌
林
、
里
村
昌
叱
の
子
孫
で
あ
る
里
村
昌
迪
（
里
村
南
家
）、
そ
の
子
昌
桂
、
里
村
紹
巴
の
子
孫
で
あ
る
里
村
紹
甫
（
里
村
北
家
）
に
入
門
し
て
連
歌
を
学
び
、
様
々
な
連
歌
会
に
出
席
し
て
い
た
。
里
村
昌
逸
か
ら
の
宗
匠
の
印
可
は
辞
退
し
た
も
の
の
、
伊
勢
の
豊
宮
崎
文
庫
（
現
在
の
神
宮
文
庫
の
前
身
）
や
連
衆
自
宅
で
の
月
次
連
歌
会
に
お
い
て
、
連
衆
の
確
保
や
筆
紙
・
宴
席
の
手
配
を
行
っ
て
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
⑻
。
な
お
、
麗
女
の
連
歌
活
動
に
関
す
る
よ
り
詳
細
な
事
績
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
麗
女
独
吟
千
句
』
研
究
叙
説
│
荒
木
田
麗
女
の
連
歌
│
」⑼
に
報
告
し
て
い
る
。
以
下
、
麗
女
の
著
書
の
中
か
ら
連
歌
会
に
関
す
る
記
述
を
抜
き
出
し
、
連
歌
会
へ
の
参
加
形
態
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
安
永
六
（
一
七
七
七
）
年
成
立
の
紀
行
文
『
初
午
の
日
記
』⑽
に
は
、
麗
女
が
奈
良
の
春
日
大
社
に
お
い
て
参
加
し
た
連
歌
会
の
様
子
が
詳
細
に
記
さ
れ
る
。
爰
に
は
古
よ
り
筑
波
の
道
に
入
立
ち
し
人
々
あ
り
て
、
今
も
殊
に
す
ぐ
れ
た
る
人
々
お
は
す
よ
し
聞
き
お
き
て
し
に
、
此
家
あ
る
じ
も
、
そ
の
道
に
た
づ
さ
ひ
て
、
心
ば
み
給
へ
れ
ば
な
ん
、
い
と
興
あ
り
て
覚
え
き
。
永
谷
宗
定
の
ぬ
し
と
て
、
つ
ら
ね
歌
の
道
に
た
へ
給
ひ
、
こ
と
さ
ら
に
こ
の
ま
し
う
し
給
う
け
る
、
か
く
来
つ
る
よ
し
聞
き
て
、
と
ぶ
ら
ひ
お
は
し
た
り
。（
略
）
宗
定
の
主
は
夜
辺
の
契
た
が
へ
ず
、
待
聞
え
給
へ
る
よ
し
、
い
つ
し
か
と
消
息
し
給
ひ
し
か
ば
、
午
下
る
頃
に
な
ん
、
あ
な
た
に
詣
で
た
り
つ
る
に
、
大
東
延
樹
卿
富
田
光
知
卿
と
て
、
い
づ
れ
も
春
日
の
お
ほ
ん
神
に
仕
う
ま
つ
り
給
ひ
、
三
の
位
に
の
ぼ
り
給
ひ
に
し
。
お
の
 

此
道
に
か
し
こ
く
、
こ
と
に
好
い
給
ふ
れ
ば
な
ん
、
渡
り
お
は
し
ま
し
き
。
い
近
世
期
の
連
歌
会
に
お
け
る
女
性
連
衆
の
参
加
形
態
四
三
と
は
れ
 

し
き
ま
じ
ら
ひ
は
、
お
ぼ
ろ
げ
に
て
さ
し
出
べ
く
も
な
く
、
ま
い
て
う
ひ


し
き
心
地
に
何
事
も
思
ひ
分
れ
ぬ
や
う
な
り
。
や
が
て
上
の
句
は
、
夫
な
る
人
聞
え
出
給
ひ
、
次
第
に
つ
ら
な
り
行
く
言
の
葉
の
色
、
と
り
 

に
め
で
た
う
面
白
け
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
催
さ
れ
て
、
古
め
か
し
き
口
つ
き
も
、
つ
ゝ
み
あ
へ
ず
か
し
。
饗
応
も
う
る
は
し
う
、
盃
も
た
び


巡
り
つ
る
ほ
ど
に
、
鳴
く
一
声
な
る
夜
は
更
過
ぎ
つ
な
ど
い
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
、
事
果
て
ゝ
ま
か
づ
る
空
は
、
や
う


白
み
ゆ
く
や
う
な
り
。
す
こ
し
ま
ど
ろ
み
つ
と
思
ゆ
れ
ば
、
い
と
い
た
う
日
も
た
け
て
、
は
し
た
な
き
ま
で
に
な
り
ぬ
る
が
浅
ま
し
う
、
今
日
は
と
く
立
ち
な
ん
と
し
つ
る
を
、
昨
夜
あ
な
が
ち
に
人
々
の
と
ゞ
め
給
ふ
れ
ば
、
し
ひ
て
急
ぎ
た
ゝ
ん
事
も
あ
か
ず
お
ぼ
え
て
、
猶
休
ら
は
れ
た
り
。
今
日
は
十
三
日
と
か
ぞ
ふ
る
に
は
、
心
も
お
ど
ろ
か
れ
て
、
故
郷
人
の
い
か
に
待
つ
ら
ん
と
わ
り
な
け
れ
ど
、
せ
め
て
う
ち
捨
て
ゝ
、
宗
定
の
ぬ
し
迎
の
人
お
こ
せ
給
へ
る
に
し
た
が
ひ
て
、
延
樹
卿
の
許
ま
う
で
つ
。
光
知
卿
近
き
所
に
い
ま
そ
か
り
け
り
と
き
ゝ
て
、
ま
づ
そ
な
た
に
ま
う
で
て
、
や
が
て
延
樹
卿
の
許
ま
う
で
つ
。
今
日
も
昨
日
に
か
は
ら
ず
、
歌
の
席
の
べ
た
ま
ひ
、
上
の
句
を
ば
人
々
し
ひ
て
望
み
給
ふ
れ
ば
、
色
な
き
言
の
葉
聞
え
出
な
ど
し
て
、
今
日
は
か
た
み
に
面
な
れ
ぬ
る
や
う
に
て
、
う
す
き
隔
て
も
と
り
す
て
つ
ゝ
、
う
ら
も
な
く
聞
え
か
は
し
つ
る
は
、
今
一
し
ほ
興
ま
さ
る
や
う
な
り
。
ま
う
け
も
心
こ
と
に
し
給
ひ
、
よ
き
酒
す
ゝ
め
そ
へ
給
ふ
れ
ば
、
い
み
じ
き
醉
に
さ
へ
な
り
ぬ
。
安
永
六
年
二
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
、
夫
家
雅
と
と
も
に
近
江
・
京
・
大
坂
・
摂
津
・
紀
伊
・
大
和
を
逍
遥
し
た
麗
女
は
、
春
日
大
社
で
大
東
延
樹
、
永
谷
宗
定
、
富
田
光
知
ら
に
招
か
れ
、
四
月
十
二
日
、
十
三
日
の
二
日
間
に
わ
た
っ
て
連
歌
会
に
出
席
し
た
。
一
日
目
に
は
家
雅
が
、
二
日
目
に
は
麗
女
が
発
句
を
詠
ん
で
い
る
⑾
。
こ
の
二
日
目
の
連
歌
会
の
描
写
の
中
に
、「
今
日
は
か
た
み
に
面
な
れ
ぬ
る
や
う
に
て
、
う
す
き
隔
て
も
と
り
す
て
つ
ゝ
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
麗
女
は
初
対
面
の
人
々
と
座
に
連
な
っ
た
初
日
に
は
、
他
の
連
衆
と
の
間
に
「
う
す
き
隔
て
」
を
置
い
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。「
う
す
き
隔
て
」
と
は
、
他
の
連
衆
と
の
間
に
薄
手
の
几
帳
で
も
立
て
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
女
性
が
男
性
に
姿
を
見
ら
れ
る
こ
と
が
禁
忌
で
は
な
く
な
っ
た
近
世
期
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
隔
て
も
互
い
に
面
慣
れ
て
き
た
二
日
目
に
は
取
り
払
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
う
す
き
隔
て
」
を
取
り
捨
て
て
、「
う
ら
も
な
く
聞
え
か
は
し
」
た
と
の
記
述
か
ら
は
、
中
世
の
よ
う
に
他
の
連
衆
と
近
世
期
の
連
歌
会
に
お
け
る
女
性
連
衆
の
参
加
形
態
四
四
や
や
離
れ
た
場
所
に
い
る
の
で
は
な
く
、
男
性
連
衆
と
同
席
し
て
一
座
を
囲
ん
で
い
た
と
読
み
取
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
連
歌
会
は
夜
通
し
続
き
、
酒
食
も
饗
さ
れ
、
空
が
白
む
頃
よ
う
や
く
終
了
し
て
い
る
が
、
麗
女
は
男
性
連
衆
と
と
も
に
最
後
ま
で
座
に
連
な
っ
て
い
る
。
奥
田
勲
氏
は
、
女
性
の
連
歌
作
者
が
減
少
し
た
一
因
と
し
て
、
た
と
え
ば
連
歌
会
の
環
境
と
し
て
、
常
に
と
は
限
ら
な
い
し
非
難
の
対
象
に
も
な
っ
て
い
る
（「
連
歌
会
席
二
十
五
禁
」
な
ど
）
が
、
連
歌
会
が
酒
食
を
伴
う
場
合
が
多
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
男
性
主
体
の
く
だ
け
た
あ
る
い
は
乱
れ
た
会
に
女
性
が
加
わ
り
に
く
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
⑿
。
し
か
し
麗
女
の
場
合
、
酒
宴
の
場
に
男
性
と
同
席
す
る
こ
と
は
連
歌
会
参
加
に
躊
躇
す
る
要
素
と
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
保
護
者
と
し
て
同
じ
く
連
歌
を
好
む
夫
の
家
雅
が
同
席
し
て
い
る
た
め
で
も
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
麗
女
の
記
述
を
見
る
と
、
中
世
の
女
性
連
衆
に
比
し
て
位
置
的
に
男
性
連
衆
と
の
距
離
が
近
づ
い
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
一
座
へ
の
参
加
形
態
は
殆
ど
男
性
連
衆
と
変
わ
り
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
中
世
の
よ
う
に
女
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
枠
外
的
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
様
子
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
ま
と
め
第
一
章
で
は
、
中
世
期
に
は
名
の
聞
こ
え
た
女
性
の
連
歌
作
者
が
存
在
し
た
が
、
連
歌
会
の
際
に
そ
れ
ら
の
女
性
連
衆
は
男
性
連
衆
と
同
席
せ
ず
に
少
し
離
れ
た
御
簾
の
中
か
ら
取
り
次
ぎ
を
介
し
て
句
を
出
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
連
歌
論
書
に
お
い
て
は
、
女
性
は
貴
人
・
稚
児
と
同
様
に
式
目
の
枠
外
に
置
か
れ
、
一
般
的
な
男
性
連
衆
と
は
異
な
る
扱
い
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。
第
二
章
で
は
、
近
世
期
に
女
性
連
歌
作
者
が
姿
を
消
し
て
行
っ
た
中
、
伊
勢
の
荒
木
田
麗
女
が
意
欲
的
に
連
歌
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
し
近
世
期
の
連
歌
会
に
お
け
る
女
性
連
衆
の
参
加
形
態
四
五
て
麗
女
が
参
加
し
た
安
永
六
年
四
月
の
春
日
大
社
に
お
け
る
連
歌
会
の
記
録
に
注
目
し
、
一
座
へ
の
参
加
形
態
を
確
認
し
た
。
そ
の
結
果
、
麗
女
は
男
性
連
衆
と
殆
ど
同
様
の
形
式
で
一
座
を
囲
ん
で
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の
際
麗
女
は
、
他
の
連
衆
と
初
対
面
の
場
合
に
は
間
に
「
う
す
き
隔
て
」
を
置
い
て
い
る
が
、
互
い
に
慣
れ
親
し
ん
で
く
る
と
取
り
払
っ
て
い
る
。
ま
た
、
中
世
の
よ
う
に
式
目
違
反
が
許
容
さ
れ
る
等
の
枠
外
的
な
扱
い
を
受
け
て
い
た
様
子
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
麗
女
が
辞
退
は
し
た
も
の
の
里
村
昌
逸
か
ら
宗
匠
の
印
可
を
受
け
、
月
次
連
歌
会
に
お
い
て
主
導
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
。
以
上
、
麗
女
の
場
合
に
即
し
て
で
は
あ
る
が
、
中
世
の
女
性
連
衆
と
比
べ
て
、
位
置
的
に
も
連
衆
と
し
て
の
扱
わ
れ
方
に
お
い
て
も
、
男
性
連
衆
に
近
づ
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
こ
う
し
た
参
加
形
態
が
、
近
世
期
の
他
の
女
性
連
歌
作
者
に
も
当
て
嵌
ま
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。
註
⑴
近
世
文
学
書
誌
研
究
会
編
『
第
二
期
近
世
文
学
資
料
類
聚
参
考
文
献
編
１７
』（
一
九
八
一
年
八
月
、
勉
誠
社
）
に
拠
る
。
⑵
二
条
良
基
『
筑
波
問
答
』
は
、
応
安
五
（
一
三
七
二
）
年
以
前
成
立
。
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
８８
連
歌
論
集
能
楽
論
集
俳
論
集
』（
二
〇
〇
一
年
九
月
、
小
学
館
）
に
拠
っ
た
。
⑶
無
住
『
沙
石
集
』
は
、
弘
安
二
（
一
二
七
九
）
年
成
立
。
本
文
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
８５
沙
石
集
』（
一
九
六
六
年
五
月
、
岩
波
書
店
）
に
拠
っ
た
。
⑷
頓
阿
『
井
蛙
抄
』
は
、
貞
治
三
・
正
平
一
九
（
一
三
六
四
）
年
以
前
の
成
立
。
本
文
は
『
歌
論
歌
学
集
成
１０
』（
一
九
九
九
年
五
月
、
三
弥
井
書
店
）
に
拠
っ
た
。
⑸
鶴
崎
裕
雄
氏
・
田
渕
句
美
子
氏
・
綿
抜
豊
昭
氏
・
廣
木
一
人
氏
「《
座
談
会
》
連
歌
を
担
っ
た
人
び
と
」（『
文
学
』
第
一
二
巻
第
四
号
、
二
〇
一
一
年
七
月
）
に
言
及
さ
れ
る
。
⑹
『
千
金
莫
伝
抄
』
は
、
島
津
忠
夫
氏
『
島
津
忠
夫
著
作
集
』
第
五
巻
（
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
、
和
泉
書
院
）
に
拠
っ
た
。
⑺
前
掲
注
⑸
に
言
及
さ
れ
る
。
近
世
期
の
連
歌
会
に
お
け
る
女
性
連
衆
の
参
加
形
態
四
六
⑻享
和
二
年
頃
成
立
の
麗
女
の
自
伝
『
慶
徳
麗
女
遺
稿
』（
大
川
茂
雄
氏
・
南
茂
樹
氏
編
『
国
学
者
伝
記
集
成
（
上
）』
復
刻
版
、
東
出
版
、
一
九
九
七
年
九
月
）
に
、「
今
は
こ
の
地
に
連
歌
す
る
人
な
く
て
、
宮
崎
文
庫
の
会
も
絶
え
ぬ
る
を
な
げ
か
し
う
お
も
ふ
人
々
も
あ
れ
ば
、
い
か
に
も
し
て
、
ふ
た
ゝ
び
お
こ
さ
ん
の
願
に
て
、
人
々
を
も
導
く
や
う
な
り
」
と
あ
り
。
ま
た
、
釜
谷
数
馬
宛
麗
女
書
簡
（『
慶
徳
荒
木
田
麗
女
遺
墨
』
安
井
章
吾
氏
所
蔵
、
年
代
不
明
。
国
文
学
研
究
資
料
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ムヤ
4−1−3,5
コ
マ
,B
に
拠
る
。）
に
は
「
然
ハ
明
日
ハ
賞
花
旁
連
歌
御
宿
可
被
下
旨
忝
候
。
今
朝
二
本
杉
へ
筆
紙
申
遣
候
所
、
留
守
ニ
て
、
今
ニ
返
事
ハ
無
御
座
候
。
乍
去
兼
て
承
知
之
事
ニ
御
座
候
故
、
可
被
出
奉
存
候
。
正
柯
子
も
御
承
知
ニ
候
。
就
夫
珍
敷
御
佳
作
被
下
忝
別
て
面
白
致
感
賞
候
。
則
小
林
へ
遣
し
可
申
候
朴
雅
は
幸
参
合
候
て
見
遣
候
所
甚
悦
候
て
、
何
卒
参
上
仕
度
由
申
候
。
乍
去
至
て
無
拠
訳
御
座
候
ニ
付
、
明
日
な
ら
で
ハ
と
く
と
御
返
事
も
難
申
上
と
の
事
ニ
御
座
候
。
先
二
本
杉
、
正
柯
子
、
私
共
二
人
、
都
合
四
人
、
し
か
と
参
じ
可
申
候
。
昨
日
も
申
入
候
通
、
一
向
御
構
な
く
、
酒
は
夕
方
少
シ
御
設
被
下
度
候
。
食
事
ハ
麁
末
之
一
菜
ニ
て
被
成
下
候
。
呉
々
御
造
作
御
世
話
無
候
様
頼
入
候
。」
と
あ
り
、
麗
女
が
会
場
、
筆
紙
、
連
衆
、
宴
席
に
つ
い
て
指
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
⑼
拙
稿
「『
麗
女
独
吟
千
句
』
研
究
叙
説
│
荒
木
田
麗
女
の
連
歌
│
」（『
連
歌
俳
諧
研
究
』
一
二
三
号
、
二
〇
一
二
年
九
月
）
⑽
荒
木
田
麗
女
『
初
午
の
日
記
』
は
、
安
永
六
（
一
七
七
七
）
年
成
立
。
本
文
は
、
古
谷
知
新
氏
編
『
女
流
文
学
全
集
（
三
）』（
一
九
一
八
年
三
月
、
文
芸
書
院
）
に
拠
っ
た
。
⑾
安
永
八
（
一
七
七
九
）
年
以
降
、
成
立
の
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
句
集
』（
東
京
都
立
日
比
谷
図
書
館
加
賀
文
庫
蔵
）
に
、「
同
じ
卯
月
の
比
、
春
日
の
御
社
拝
み
に
詣
け
る
折
、
招
き
に
し
た
が
ひ
、
は
じ
め
て
永
谷
宗
定
の
主
の
が
り
詣
る
と
て
、
／
夏
か
け
て
と
ふ
や
盛
の
宿
の
藤
／
同
じ
時
夫
な
る
人
に
か
は
り
て
、
連
歌
興
行
の
発
句
に
、
／
尋
ね
来
て
今
日
ぞ
聞
得
し
子
規
／
同
じ
き
十
三
日
、
大
東
延
樹
卿
の
招
き
に
し
た
が
ひ
て
、
昨
日
の
同
じ
や
う
な
る
言
の
葉
の
席
に
つ
ら
な
り
侍
る
と
て
、
／
春
日
野
の
し
げ
り
を
う
つ
す
草
葉
哉
」
と
あ
り
。
こ
れ
に
拠
る
と
、
一
日
目
の
家
雅
の
発
句
も
麗
女
が
代
作
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
⑿
奥
田
勲
氏
「
中
世
文
学
に
お
け
る
女
│
連
歌
作
者
に
女
性
は
な
ぜ
い
な
い
か
│
」（『
中
世
文
学
』
第
四
〇
号
、
一
九
九
五
年
六
月
）
〔
付
記
〕
本
稿
は
平
成
二
十
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
（
く
も
お
か
あ
ず
さ
・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
）
近
世
期
の
連
歌
会
に
お
け
る
女
性
連
衆
の
参
加
形
態
四
七
